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,inos.—Orden de 31 de mayo de 1948 por la que se
afirma en el destino de Secretario del Arsenal de
Jrtagent: al Capitán de Fragata D. Juan Luis Más
deía.—'Página 686.
de 1 le junio de 1948 por la que se nombra Jefe
la Base de Apoyo de Lanchas Torpederas en Pun
les al Capitán de Corbeta D. Fernando Román Par
a-Págiaa 656.
de 31 de mayo de 1948 por la que se nombra Ase
.de Electricidad y Transmisiones de la División Na
1 del Mediterráneo al Capitán de Corbeta (E. S.)
Isidoro González Rodíguez.—Página 686.
de 31 de mayo de 1948 por la que se nombra Ofi
lde Ordenes y Jefe del Detall de la Flotilla de
ellas Torpederas al Teniente de Navío (E) don
Idos Dahl Bonet.—Página 686.
del de junio de 1948 por la que se dispone pase
qinado al cañonero ~allanes el Alférez de Na
) D. Jesús González-Aller Balseyro.—Página 686.
de 31 de mayo de 1948 por la que se dispone cese
la Comandancia General de la Base Naval de Ba
res el Oficial primero de la Reserva Naval Movi
da D. José Aguirre Carballo.—Página 686.
de 1 de junio de 1948 por la que se dispone pase
'nado a la Flotilla. de Lanchas Torpederas el Ofi
Isegunclo de Máquinas de la Reserva Naval Movi
da D. Vicente Reyes Fernández.—Página 686.
de 1 de junio de 1948 por la que se dispone em
rque en el dragaminas aimadalete el Oficial tercero
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada D. J'a
o Red .íguez Villar. Página 687.
Permutas.—Orden de 31 de mayo de 1948 por la que se
concede permuta de destinos a los Alféreces de Navío
D. Tomás Rivera Cebrián y D. Francisco Sánchez de
Bilbao.—Página 657.
Lticencias.—Orden de 1 de junio de 1948 por la que se
concéden dos meses de licencia por asuntos propios al
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. An
tonio Castell de Luna.—Página 687.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 1 de ju
nio de 1948 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. José López
Jurado.—Página 687.
Otra de 31 de mayo de 1948 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Manuel Galán Fernández.—Páginat 687.
Otra de 31 de mayo de 1948 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente Médico
de la Armada D. Vicente Lorenzo Lara.—Página 687.
Escalafonanvientos.—Orden de 31 de mayo de 1948 por
la que se dispone el escalafonamiento provisional del
personal de la Reserva Naval Movilizada de Puente y
Radiotelegrafía.—Páginas 687 a 689.
Otra de' 1 de junio de 1948 por la que se dispone el es
calafonamiento provisional del personal de la Reserva
Naval Movilizada de Máquinas. Págs. 689 y 690.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencias colonial.—Orden de 1 de junio de 1948 por la
qué se conceden seis meses de licencia al Operario de








Destinos.—Se confirma, con caMcter efectivo, en
el destino de Secretario del Arsenal de Cartagena,
que viene desempeñando interinamente, al Capitánde Fragata D. Juan Luis Más García.
Madrid, 31 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de la Base de Apoyo de Lan
chas Torpederas en Puntales al Capitán de Corbeta
D. Fernando Román Pardo. que cesa de Segundo
Comandante del cañonero PizeTro.
Este destino se confiere con carácter forzoso 'a
efectos administrativos.
Madrid, 1 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se nombra Asesor de Electricidad y Tralsmisiones
de la División Naval del Mediterráneo, sin perjuicio
de su actual destino, al Capitán de Corbeta (E. S.)
-don Isidoro González Rodríguez.
Madrid, 31 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
I
Disuelto por Orden ministerial de n4. de oc
tubre del pasado ario (D. O. núm. 235) el Grupo
de Lanchas Rápidas, y subsistente la Flotilla de
Lanchas Torpederas que formaba parte de aquél,
se dispone que el Teniente de Navío (E.) don Car
Número
los Dahl Bonet, sin perjuicio de su actual dede Oficial de Transmisiones de la citada Flo
desempeñe el de Oficial de Ordenes y Jefe deltau l de la misma.
Madrid, 31 de mayo de 1948.
REGALA
Excmos. Sres. Capitán General del Departam
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que al terminar la lice
de fin ,de viaje desembarque del buque-escuGalatea y pase destinado al cañonero Agalla
el • Alférez de Navío D. Jesús González-Aller
se-yro.
Este destino- se confiere con carácter forzo.
todos los efectos.
_
Madrid, 1 de junio de 1948.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán General del Departame
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ,y Vicea
rante Jefe del Servicio de Personal.
Nombrado por Orden de la Présidencia
Gobierno de 20 del actual Interventor de Ma
en Río Martín (Marruecos) el Oficial primero
niente de Navío) de la Reserva Naval Movili
D. José Aguirre- Carballo, se dispone cese en la
mandancia General de la •Base Naval de Balea
Madrid, 31 de mayo de 1948.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán General del Departam
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Se
cio de Personal y Comandante General de
Base Naval de Baleares.
•
— Se dispone que el Oficiál segundo de M
nas de la Reserva Naval Movilizada D. Vicente
yes Fernández pase destinado a la Flotilla de
chas Torpederas, con carácter forzoso.
Madrid, i de junio de 1948.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán General del Departo
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
vicio de
"
Personal e Inspector General del C
po de Máquinas.
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pcstinos.--Se aprueba la determinación adopta
pm- el Capitán General del Departamento Ma
) de Cádiz al disponer que el Oficial tercero
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada don
to Rodríguez Villar cese en el cañonero Calvo
¡o y embarque en el dragaminas Guadalete.
Madrid, I de junio de 1948.
REGALADO
anos. Sres. Capitán General del . Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
ricio de Personal e Inspector General del Cuer
po de Máquinas.
Pnuttas.—Se concede permuta de destinos a los
creces de Navío D. ,Tomás Rivera Cebrián r Clon
ncisco Sánchez de Bilbao, pasando a embarcar
nrimero en el destructor Sánchez Barcáiztegtti,
último, en el 'destructor Ulloa.
fldr;.d, 31 de mayo de 1948.
REGALADO
nos. Sres, Capitán General del Departamento
larítirno de Cartagena, Comandante General de
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
bcencias.—Accediendo a lo solicitado por el Te
te Coronel de Ingenieros de la Armada D. An
o Castell de Luna, se le conceden dos meses de
cia por asuntos propios, autorizándosele para
lladarse al Extranjero.
ladricl, i de junio de 1948.
REGALADO
cnios. -Sres. Capitán General ,del Departamento
Earítimo de vEl .Ferrol del. Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matriimonio.---Con arre
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941a núm. T6o), se concede licencia para contraer
rimonio con la señorita María ,de la 'Concep
,n Marqués Rosselló al Teniente de Navío don
Upez jurado.
Madrid. i dt junio de 1948.
REGALADO
*
mos. Sres. 'Vicealffiirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
l'al de Baleares.
Liecncias para cionMaier matriinanio.—Con arre
<_.4-lo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(P. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Angeles
Ucha Donate al Alférez de Navío D. Manuel Ga
lán Fernández.
Madrid, i de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23
de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede li
cencia para contraer matrimonio con ha señorita
Isabel Luque Rodríguez al Teniente Médico de la
Armada D. Vicente Lorenzo Lara.
Madrid, 31 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres....
Escakfonandentos. — Como consecuencia de los
estudios hechos por la Junta encargada del acoplo
de la Reserva Naval Movilizada. el escalafonamien
to provisional de la misma (Puente y Radiotelegra
fía) será el que a continuación se expresa, indicán
dose al frente de cada uno la antigüedad que le
corresponde en su actual empleo.
Los interesados podrán formular en un plazo de
tres meses, contados a partir de la publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL, las recla
maciones que estimen procedentes, siempre que los
motivos de las mismas se acrediten documentalmen
te, no aclmitiOndose ninguna con posterioridad adicha fecha.
Madrid, 3 (le mayo de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
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%
ESC.A,LAFON PROVISIONAL DEL PERSONAL DE LA NÚM.
RESERVA NAVAL MOVILIZADA POR ORDEN
DE ANTIGÜEDAD
TE'NUINTES DE NAVÍO (OFICIALES PRIMEROS).
NÚM. NOMBRE Y APELLIDOS
. ANTIGÜEDAD
1.—D. Manuel López Lazaga... ... ••• ••• 11-12--1936
9. D. Roberto 8— 2-1937Avila Walkinschau... • • •
3.—D. Juan Achaval Echave... .•• ••• •
• • 14— 4-1937
4.—D. Sabino Urrutia Olaso... ••• ••• ••• 9-12-1937
5.—D. Rafael Santodonsingo Yandiola... 16— 8-1938
6. D. Juan 21 10-1938Mauri Martínez... ••• ••• •••
7. D. José 11 12-193SDíaz Hernández... ••• ••• •••
S. D. Juan 11 12 1938Navarro Borao... ••• ••• •••
» —D. José María Fernández Muñoz (1). 11 12 1938
9.—D. Antonio Monfort Belenber... 11 12-71938
10.—D. Santos Pastor. Zabala... 11-12-1938
11.—D. Antonio Ansuátegui Gardoqui. 11-L-12-1938
12.—D. Jatme Fernández de la Puente. 12-12-1938
13.—D. Luis Arana Eiguren... ••• •••
• • • 13-12-1938
14.—D. Jaime Vadell Vicéns...
••• ••• 14-12-1938
15.—D. Manuel Romero Hume...
••• 14-12-1938
16.—D. Dimas Imaz Arrien...
••• ••• 17-12-1938
17.—D. José María' Arana Amézaga... • • • 22-12-1938
18.—D. Francisco Landa Olaso... ••• 23-12-1938
19.—D. Tomás Zaldúa Lumbreras....... 23-12-1938
20.—D. José Gener Moreno... ••• ••• ••• 24-12-1938
21.----D., Julián Zugadi Arrinda.
•
• • • • •
•
• • 25-12-1938
22.—D. Felipe Sendón Louro... ••• • • • • • • 25-12 .1938
23.—D. José Gómez Nuche. •••
••• ••• 28-12 193g
24.—D. Lorenzo Estrader Botey... ...4..."
25.—D. Santiago Olascoaga Gómez... •••
26.—D. Víctor Pérez Vizcaíno (2). ...
27.—D. Victorino García García... ...
28.—D. Alfonso Varela Reducto... ...
29. D. Manuel Sánchez- Romate Sam













Pedro Echevarría Urrutia. ••• •••
Germán Albarrán Orive... ••• •••
Emiliano González Labayru••• •••
Manuel González Ilucientes••• •••
Benedicto Urrutia krrizubleta...
José Alemany Moner.., .•• •••
José Aguirre Carballo.
José María Ardanga Larrinaga.
Pedro Naverán Aurrecoe,chea.
Francisco Burgues Carbajo••• •••
•
• •
• • • • • •
(1) No ocupa número para ascenso, por
•ido en acto de servicio.
(2) No asciende a Capitán de Corbeta, a
ner antigüedad de 23-7-1938, por no tener

















































Domingo Tomás Royo Rodrigo...
Victorino Quiroga Fernández. ,..
Lázaro 'Julbes Hidalgo.





Carlos Guitart de Virto...
Antcmio Ruiz Pérez. ...
Manuel Bilbao Martínez...
Antonio Almeida Segura... ...
Jaime Zaragoza Esqiitémbre...
José Corral Puig... ...
José Capote García.
Wenceslao Santos Mieytes.
José Luis Gómez de la 'Torre...
Juan Arsuaga Dabán... •••
••. •••
Juan Trías Más... ...
Francisco García Más. ...
Lorenzo Santibáfiez Hernández...
Alejo David Bilbao Barrenechea.
José Antonio Urízar Arriandiaga.
Mariano Pascual del Pobil Ben
susan...
• • • • • • •
•
• • • • •
• • •
•
• • • •
Julián Mújica Ortiz de Zárate...
66.—D. Elías Fernández Gracia... ••• •••
67.—D. Vicente Arego Foruria. • • e, • • • • • •
68.—D. Jaime Zaragoza Zaragoza. • • • • • •
69.—D. Manuel Baliño Ledo... ... • • • • • •
70.—D. Francisco Amigueti Devesa... • • •
71.—D. Jesús Masa Valles... ... ••• •••
72.—D. Nicolás Iragorri Uruburu... ••• •••
73.—D. Juan Herrera Bustamante. • • • • • •
74.—D. José Baranclica Zabala... • • • • • •
75.—D. Antonio Ortiz Alonso.:. ... • • • • • •









José María Martínez Hidalgo. ...
'Gabriel Capllonch Miteau.







85.—D. José Rover Quetglas... • • • • • •
Luis Manero Bastarreche. • • • • • •
87.—D. José Montero Molina..'. • • • • II •
88.—D. Antonio Reyes Menchaca... • • • • • •
89.—D. Roberto Fano Oyarbide... • • •
90.—D. Eduardo Ferrándiz Blat... • • • • • •
91.—D. Ignacio Aramburn Gardoqui...
92.—D. José Luis Sicre de la Casa... ...
93.—D. Ramón Rey García...
94.—D. Pedro Dúo Uriarte...
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NOMBRE Y APELLIDOS ANTIGÜEDAD
Basilio Alonso Barbosa...
ri-D. Enrique Troncoso Pérez...
1-D. Rafael Barroso Pando... ...
D. Antonio Bienvenido Díaz...
D. Diego Díaz Hernández. ...
-D. José Luis Robles César...
1.-D. José María Ruiz Salaya...
2-D. Carlos de la Huerta Gómez...
i).! D. José López Pascual. ...


























Ginés García de 'Paredes Ben
zano.
Eduardo Ladrón de
'Fernando García de Paredes.Ben
zafo.
Eduardo Guya-t .Estrada... •••
Anatolio Jerez Veguero... ...
Saturnino Uriarte Zulueta...
Antonio Mailach Mainou.
• • • • • •





ES DE NAVÍO (OFICIALES SEGUNDOS).
-Enrique Dekler Benito... "
••• •••
Francisco Oñate Soria. ...
Rufino Nieto *García Villa.escusa.
Antonio López Ruiz de Somavía.
Agustín Lojo Laja...
José María Cardona Rodríguez.




1.-D, Ricardo Paisán Salviejo. •••
2.-D, Jacobo ,Gener Moreno...-
3.-h. Baltasar Santandréu Covas... •••
-D. Manuel 'Garabatos González...
Juan Ferrer IVIadariaga.—Asimi
lado a Mayor.








D Enrique Freire López.
D. Francisco Payán Tejada.
3. D. Tomás Prada González..,
4--D, Antonio García' Criado. ...
--D. Antonio Martínez Cabañas...
1--D. Manuel Gówez Moreno.
...
-1 Manuel de Pablos García. ...




















































N I:TM. NOMBRE Y APELLIDOS ANTIGÜEDAD























Escalafonamientos. Como consecuencia de los
estudios hechos por la Junta encargada del acoplo
de la Reserva Naval Movilizada, el escalafonamien
to provisional de la misma (Máquinas) será el que
a continuación se expresa, indicándose al frente de
cada uno la antigüedad que le corresponde en su
actual empleo.
Los interesados podrán formular en un plazo de
tres meses, contados a partir de la publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL, las recla
maciones que estimen procedentes, siempre que los
motivos de las mismas se acrediten documentalmen
te, nei admitiéndose ninguna con posteribridad a
dicha fecha.
Madrid, 1 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
ESCALAFON PROVISIONAL. DEL PERSONAL DE LA
RESERVA NAVAL MOVILIZADA POR ORDEN
DE ANTIGÜEDAD
CAPITANES DE. MÁQUINAS
( OFICIALES PRIMEROS) .
Núm. NOMBRE Y APELLIDOS ANTIGÜEDAD -
1.—D. Manuel Estrada Madailaga..
9.--D. Manuel Montes Paredes... ••,
3.—D. Agustín Romero Camelo... ••• •••
4.—D. José Palmer Bonet...
5.—D. Antonio Martínez Méndez. ... •••
C. D. Serafín Narciso Echevarría Ex
'pósito... ... ••• ••• •••
••• ••• •••
7. D. GregoVio Llorea L'orca... ••• •.•
8.—D. Tomás Ruiba'l Cal... ... ••• •••
•••
9.—D. Manuel Villabona Cuervo...
10.—D. Angel Rodríguez y Díaz saave
dra...
••• •••
..• ,••• ••• •••
11.—D. Romualdo Eizaguirre Fernández.
12.—D. Andrés Núñez Fernández.
13.—D. César Rodríguez Ca napelo.
14.—D. Manuel Zaldila
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Carlos Fernández- Larrea Medi
naveitia...
••• ••• ••• •••
•••
Jo.W. Luis Gutiérrez Albuín...
Daniel Pérez Alvarez. ••• •••
Andrés García Cañas... ••• ••• •••
José Rodríguez Barba. •••
••• •••










1. D. Francisco Astigarraga Arana.
9.-D. Lorenzo Pereira Cabrera...
3.—D. José María Deus Rey. ••• •••
4.—D. Juan Pujol Felany. ••• .••
5.—D. Jaime Bosch Alemany... ••• •••,._
Manuel Garrido García... •••
•••
7.----D. Joaquín Fiuza García... ••• ••• •••
8.—D. Manuel Gómez Fado... ••• •••
9.—D. José González Pomares...
10.—D. Mariano García Uzurriaga.
H.—p.• Francisco San Antonio Roig... •••
12.—D. Juan Bosch Covas... ••• •••
13.—D. Vicente Briz Pérez... ...
14. D. Juan Terrasa Frontera... ••• •••
15. D. Antonio Prats Arquillo... •••
16.—D. Vicente Reyes Frernánflez.
• • •
• • •
• • • • • •








1. D. Casimir() García Lamas.—Asimi
lado a Mecánico Mayor... ....
9.-D. Rafael Llabres Roca.—AsiMilado
a Mecánico Mayor.......
3. D. Antonio Cafiellas Darder. — Asi
milado a Mecánico Mayor. ...
4. D. Jacinto. Rodríguez Villar. — Asi





























Maestranza de la Armada.
Licencia colonial.—Corno resultado de expediente
incoado al efecto, se conceden .seis meses de licen
cia al Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Carpintero) Silvestre González Cruz, por
su permanencia de más de dieciocho meses en aguas
del- Golfo de Guinea embarcado en el cañonero
Dato.
Esta licencia se concede para Puerto-Real (Cá
Número 19
diz) v a percibir 'sus haber-es po.r la HabilitadGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, r de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DeportaranMarítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Serv.de Personal y General Jefe Superior de Con
bilidad.
EDICTOS
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infanter
de Marina, juez instructor del expediente instru
do por pérdida de la Cartilla Naval del inscripAntonio Fernández Campo,
Hago -saber: Que por decreto auditoriaclo recaid
en el mismo, se declara nulo y sin ningún valor d
cho documento, incurriendo en responsabilidad
persona que lo posea y no haga entrega del mis
a las Autoridades de Marina.
Dado en Tarragona, a veintinueve de mayo de
.novecientos cuarenta y ocho.—El Capitán, Juez in
.tructor, Bengda.
Don José Luis Moya Vérnández, Capitán de In
fantería 'de Marina, juez instructor del expeden
te -por pérdida de la Cartilla Naval del inserip
del Trozo del Puerto de Santa María (Cádi
Mariano Rivera Morales,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 1
Superior Autoridad de este Departamento, ha sid
declarada justificada la pérdida del documento d
referencia, incurriendo en responsabilidad quien,
seyéndolo, no hiciera entrega de él a las Autorida
des de Marina. ,
Cartagena, 28 de maYo-de 1948. El juez inStruc
tor, José Luis Ji/Joya.
Pon Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infanter
de Marina, fuez instructor de la Comandarle!
Militar de Marina de Bilbao y del expediente
pérdida del Título de Segundo Motorista de 1
tres Grupos, expedido a favor de D. José Mar
nez Macazaga,
Hago constar : Que por el presente e deja
y sin valor dicho documento, incurriendo en respo
sabilidael quien, poseyéndolo, no lo entregue en
plazo de quince días.
Bilbao, 29 de mayo de 1948.—E1 Capitán, Ji
instructor, Fr'fincisco Gómez Alonso.
t.
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Carlos Guitart de Virto, Teniente de Navío de
R. N. A.; Juez instructor del, Distfito' de To
revieja,
lo saber : Que acreditada la pérdida de la,
illa Naval afecta al inscripto de este Distrito
Solá Seva, folio 32 del reemplazo de 1931, se
HM 'ara nulo y sin ningún valor dicho documento,
Héndose responsable la persona que lo • posea y no
tregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Torrevieja, a 28 de mayo de 1948.




Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
a de Marina, juez instructor de la Comandan
de Marina de Sevilla y del expediente -por
-avío de la Libreta de Inscripción Marítima
inscrinto del Trozo de Santander, folio 77
1940, Eduardo Idelfonso Martínez Pérez,
Hago saber : Que por deci-eto del excelentísimo
lar Capitán General del Departamento Marítimo
Cádiz, recaído en el expediente referido, se de
•a nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ll Marítima del • individuo citado, que le había
do expedida en 13 de julio de 1944, quedando ad
tida la. persona que la posea *de la obligación en
está de hacer entrega de la misma a la. Auto
ad de Marina más próxima, balo apercibimien
, de los perjuicios de rigor si no lo hace así.
Sevilla, a veintinueve de mayo de. mil novecien
cuarenta y ocho.—El juez instructor-, Antonio
zque,5 Pantoja.
.$
r,n / iitonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
cría de Marina, Juez instructor de la Comandan;
da de Marina de Sevilla y del expediente por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Ti-.ozo de Marín (Pontevedra),folio ro8 de 1929, Luciano Rodríguez Vidal,
Hago saber : Que por decretó del excelentísimo
or Capitán General del Departamento Marítimo
e Cádiz, recaído en el expediente referido, se de
ira nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
m Marítima del individuo citado, que le había
()expedida por su Trozo en, 27 de julio de 1939;tiedando advertida la persona que la posea de labligación en que está de hacer entrega de la mis
:. a la Aut/oridad de Marina más próxima, bajoIcibimiento de los perjuicios de rigor si no lo
'e así. •
Sevilla, a veintinueve de mayo de mil novecien




José Petit Bonora, hijo de José y de Milagros,
natural de Valencia, soltero, de diecinueve años de
edad, y cuya última residencia fué calle Baja del
Mar, Nazaret (Valencia) ; encartado en expediente
que se le instruye por falta de presentación al ser
vicio activo de la- Armada, comparecerá, en el plazo
de sesenta días, ante el Teniente Coronel de In
fantería (le Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Valencia, sita en la calle del
Almirante Mercer, número 30. 1
Dado en Valencia, a 26 de mayo de 1948. El
Juez instructor, Manuel García de Paadín.
Francisco jordán Reverter, hijo de Antonio y de
Juana, natural de Puerto de Sagunto, provincia de
Valencia, de veinte arios de edad, de estado soltero,
y cuya última residencia fué calle General Primo
de Rivera, 185 (Sagunto) ; encartado en expediente
que se le instrilye por falta de 'presentación al ser
vicio activo de la Armada, comparecerá, en el plazode sesenta días, ante el señor Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co.
madancia Militar de Marina de Valencia, sita en
la calle del Almirante Mercer, número 30.
Dado en Valencia, a 26 de mayo de 1948.—El
Juez instructor, illavuel García de Paadín.
Andrés Hernández Mula, Fogonero, hijo de
Alonso y de María, natural de Garrucha, provincia de Almería domiciliado últimamente en Carta
gena, de estado viudo, profesión albañil, de cin
cuenta años de edad, cuyas señas personales y particulares se desconocen, sabiendo leer y escribir ;
procesado por delilp de hurto en causa ntimero SO
de 1947 ; en la actualidad, según últimas noticias, en
Orán, comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, anteel señor juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina. D. José Luis Moya Fernández, residente
en la Comandancia Militar de Marina, para responder a los cargos que le resulten en causa que porel expresado delito de hurto se le instruye, bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almiran
te Capitán General del Departamento.
Cartagena, 26 de mayo de 1948.—El Secretario,
Francisco .."'ánchez..____-\7.0 B.o, el juez instructor,
José Luis Moya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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